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HOJA OFICIAL DE F.E.T. Y DE L^S J.Ojí:S:
REDACCIÓN Y ADMNISTBACIÓN A Kï r» i
íB«!lil«' de Svçelona, n.» iS — Tcléfonq n.* 2U ' ANUI
$áb»d[e, 19 de Agdsto de
AÑO PE LA VICTORIA
mm. NÚMERO SUELTO: lA «e»™™eee
num. u subscripción: »*3k> »«e«ies *l
Las Santas y un nuevo Mártir
No habiendo ¡legado basta boy a naeatws manos, poj
exbañas ciicuns/ancías, un artículo eserito para el núme¬
ro extiaoidinatio de las Santas, debido a la pluma de!
inteligente sacerdote matalones Rvdo. Dt¿ Félix Castellà,
aunque lejos ya de aquella festividad, pot el caráctei del
atiiculo, lleno de espiritual inspitación y tealismo, y pot
contener la propuesta de un pioyecto al que nosotios nos
sumamos decididamente, lo publicamos a continuación,
N. de la R.
Lejos estoy de mil patria, de mi eiu-
dad. de la casi en el orden del tiempo
me separa nh Instro, ¡en ei del espíri¬
tu un abismo de siglos, empero silvo
ei lustro y el abismo por í« supervi¬
vencia de recuerdos iluminados y vi-
viicados por una tantesía fosfores¬
cente, que ni ci tiempo, ni las contra-
riededss amenguan, shora me levan
to de la postración ai enuncio de que
la Ciudad de Mataró celebrará en ei
presente afio les fiestas « sus Patro¬
nna dedicadas, reanudando la glorio¬
sa tradición de cultos religiosos y
festejos cívicos a honor de las San
vor sfnguláríaimo de que disfrutó
Mataró durante el ominoso triennio,
poco ha terminado. Aquellos mis con¬
ciudadanos, equelioB hijos oriundos
de Mataró, aquellos por dintintos mo¬
tivos simpeiizantcs con nuestro modo
de ser que tomaron parte en aquelles
pesades solemnidades de i«s Santas
sentirán Je nostalgia di: Ies luminosas
manifestaciones de piedad y patrio-
tiemo, que ctslmintben en el Oficio
solemne y en la proéesión, que tenías
como marco el templo de Sania Ma¬
ría, despojado hoy de cus mejores
galas y adornos. No importa. Lo
tas, que la irrupción vandálica da! J principal y necesario es que se eon-
tricnnlo rojo, felizmente reprimida y |/serve vivo y pujante «1 espíritu, que
deshecha, interrumpió durante tres ^ a no tardar
«ños. Dios así lo he permitido. Aía-
bemop los arcanos designios de la
Divina Providencia..
Bu esta lucha tenaz de Ina dos Ctu-
dadesi Jerusslén y Babilonia, queda
elocuentemente demostrado por los
miemos hechos «1 principio o tesis
fundamental de la Filosofía de la His
toria; a saber: que Dios permite el
mal para sacar un mayor bien, y que
«horribles persecuciones y guerras
corresponden triunfos relativamente
completos y alentadores vicíorias.
Informará de nuevo los
dispersos miembros de nuestro patri¬
monio litúrgico y artístico.
En .estos momentos en que caíoy
reproduciendo sobre «1 pepel ins im¬
presiones y sugerencias quK Ja próxi¬
ma celsbreción de las fiestas Paíro-
ncks me Inapií-a, siéniome írenspor-
íado R )e cumbre misma de nuestro
cementerio, donde día iras otro ven
a parcr los que dejan pera siempre
las mansiones ds los vJv.os pera des¬
cansar junio los restos de sus mayo¬
res. {Ccántas veces en el die 27 de
Por lo que a nuestra Ciudad de Ma- j Jnifo h* contemplado desde ci citado,
taró particularmente se refiere, el cementerio la ciudad de Mataró, hija
cumplimiento de aquel supremo prin- ^ lluro! B1 mar latino al fondo, sle^i-
cipio de la Historia, que explica el ^ Prc nuevo y siempre rcnacientc, a pe-
problema de la permisión del mal en
«1 mundo, quedará esculpido con sanr
gre y lágrimas, más incisivos que el
mismo hierro candente, en el corazón
de las familias, particularmente en el
de aquellas qne han perdido un ser
querido y muy cllegodo. Las genera-
ciones presentes ncrrarán a las ve-
nfderiís que Mataró b jo la íuíeiá vi-
gllantísimo de las Sasífis, Juliana y
Semproniana fué une de lo® contades
ciudades que durante el período de la
dominación roja h» sufrido menos los
efectos y consecuencias de la guerra;
y cuando ios maestros de la IÇlocuen-
cla oegrada en loa días 27 y 28 de Ju¬
lio de todos loa cños; enardecidos
por el eepecíáculo qü®. ofrece el tem¬
plo de Santa Mario, catedral de J«
Maresma, en tales jornadas cantarán
las glorias de los Santas Juliens y
Semproni^na, a la larga numeración
de los favores por intercesión de
aquellas concedidos a sus compatrio'
laa. después de narrar los temores y
i vigilaban cuaí seria el desenlace de
I un drama, que empezó con arrancar
^ un párroco de su vivienda, de sus
I ovejos, de su familia, sigidió por el
I encarcelamiento y terminó en un pro-
í yectll, que es el esputo mbderno de
I la serpiente infernal, un día en la
^ cima de este mismo cementerio tum-
I bó un sacerdote como roble herido
1 por el rayo. No puedo reproducir
j con entera fidelidad aquellp escena.
I Pero, si l« Pe tiene un mismo icngua-
I je y el mártir un mismo ceremonial,
I puedo representarme « 'grandee ras-
! goa y pínceicdes el desenlace de
I aquel drama. La víétima se yergue
I serena; el rostro tiene el color de
I marfil opaco; un sudor frío y copioso
! brota de la frente; los brazos cruza-
I dos sobre el pecho; el corazón late
i sin frenó, veloz como la piedra que
I cae en el espacio; unos jóvenes, que
I han de cumplir un mandato del aver-
> no, anden de un lado para otro con
Î fusil en la mano. Bi tiempo coçre,
\
í bey que terminer pronto. La victima
I espera ya el s.icrificio. Bn su mente
ics recuerdos[&e suceden rápidos, ra¬
pidísimos come las vibraciones la¬
minosas. Le cuna; el padre años ha
fúíkeído; la Primera Comunión; el
seminario; la Primera Misarios pue¬
blos donde ejerció el ministerio sa¬
cerdotal; una hermana que Hora; una
medre aquí en le tierra, firme y sere¬
na como Je de los macabcos, que le
beadlci; oirá madre que le aguarda
'sonriente en el cielo; el redil de San¬
ta María: la cama de la cárcel; el
Crucifijo. Faltan pocos minutos; arri¬
ba el corazón; Padre perdónalos, que
no saben lo que hacen; una línea vi¬
bra como un rayo de luz; es el fusil.
Dios mío, Dios mío... dicen los la¬
bios. Un silbido satánico rasga le
placidez del firmamento. Bccc Deus,
dice el espíritu. Un hilo de sangre ru¬
brica el cuerpo yecenie la vida toda
de un castor de olmas modelo.
Feliz idee y más feliz su rcoliza-
ción, si un día la bóveda del templo
d« Senta Mari® de Materó, cobija el
cuerpo del hombre de Dios, del mo
délo de párrocos, junto a las Relí¬
quies de Juiian» y Sempronianc. Creo
que sns oraciones y sacrificios apro
vechen primero y principalmente e
aquellos sacerdotes y seglares, hijos
sur de Jos siglos que cuenta de exis¬
tencia, sobre cuyos iomos se desliza¬
ron ks naves de Roma pera fundar
lluro, y después las de lús apóptoies
que trajeron ¡a nueve doctrina. Huer¬
tas, villas, viñídos, bosques, cúpu-
ias, companerlos, chimeneas de fá¬
bricas, y sueltas a! aire banderas mul-
icolore», y domioandolíquel conjun
fo la mole del templo parroquia!,
vaiva donde se guardan las Reli¬
quias de ¡as hermanes mártires.
Mas ai presente turba aquella pla -
cidez d«! espscio y la alegría del poi- o habi'énííB en Mataró, que fueron
seje un silbido sftífeeíro, horrlpfiantc, I asesinados; y después a
que rasgó el corazón de niños, de jó- | uquellos que pongan en práctica les
venes, dé padres de familia, de todas j ^ ecclones de vida crisliana, que nos
CÎS8C8 socie'ee, que hora tres here ^ enseñó con la palabra y con el ejem-
£síe número ha sido sometido a la previa censura
la pasada Fiesta Mayor
Dia 30
cDia de la Nueva luventud»
A primeras horas de la mañana el
Parque Municipal presentaba un mag¬
nifico aspecto: Camiones y ómnibus
llevaban gran confingente de enmara¬
das de OO. JJ. femenina y masculina
de la Comarca para asistir a la Oran
Concentración, y tomar parte en los
diversos icios que iben a celebrarse.
A las diez tuvo efecto en la Basílica
parroquial de Sehta María un solem¬
ne oficio, interpretándose durante el
mismo, y por clcmíntoe de OO. ü. Iñ
misa número 2 del Santísimo Sacra¬
mento, de¡.Rib«ra.
Acto seguido y en el Parque Muni¬
cipal tuvo efecto Ja fiesta infantil
anunciada, dedicada a loe Pelayos de
la Organización. Se cleveron gran
número de globos, disparándose fue¬
gos japoneses que hicieron la delicia
de iodos los asistentes el acto. .
Revistió le niáxime brillantez la so¬
lemne bendición de ios locales de
OO. JJ. por el Rdo. Arcipreste de le
Baeíiica perroquiai de Sente Maria,
con asistencia de Jar jerarquías del
Movimiento yleuforídades civiles,
A continuación tuvo lugar el mag¬
nífico desfile en ei que tomaron parte
todos los camaradas de la O. j. iocai
y de le comarcq, que fué presenciado
por ka jerarquías y aptoridadéa des¬
de el balcón del Ayuniamiento.
Por le tarde se celebró en el campo
^e deportes del C. D. Mataró, profu¬
samente adornado con banderas na -
clónales7 del Movihriento y con dos
monnmentaies siluetes dei Caudillo y
de José Antonio, y ente un lleno Im-
ponente, loa diferentes ejercicios y
pruebas atiétices a,cargo de elemen¬
tos de esta Delegación.
En la tribuna presidencial, magnlíf-
rameote adornada, tomaron lugar las




zozobras primero, el gozo y alegría
después de! año 1909, oñadirán el fa- i 0F5CS dC faSElÍIÍ3?
Recuerda que en beneficio de íus hijos e^ste el
I • ■ - ■
i Subsidio Familiar. ¿Qué esperas a llenar íus declaracl·
pJo. Un santo Padre de k Iglesia ea
cribió: «Martyr non íam sibí patitur,
quam civibue». El mártir no sufre so
lamente para si, si que también para
sus ccnciufionos. Tal es, creo yo, ei
sacrificio dei Dr. José Samsó y Blfas,
Pbro., Párroco de Santa* María de
Mataró. Empezando desde ahora a
levantar un monumenio a su memo¬
ria, un monumento de oraciones, de
preces, de virtudes, de sacrificios,
monumento indestmctfbir, que hunda





Rogr^dL A Dios en câridcadi |»or cl <alma del scfkor
JUAN LLEONART SERRA
Viudo en prïmems nupclns deMnrgarîia Fortuny Estâpé
que falleció el día 13 de enero de 103Ô, en la «Huerta Mauri dels Sacs »
KE» P. B.) =-
Su esposa, Rosa Pons Recto; hijos, Rosa, Vda. de José Jané, Concepción, Juan y José; hija entenada, Pilar
Llibre Pon§; hijos políticos, Pedro Cabot, Asunción y Rosa Llibre y Pons y Salvador Rodón; nietos y nietas, pa¬
dres políticos, hermanos, hermanos y hermanas políticos, sobrinos, primos y demás familia, al recordar a sus
amistades su traspaso a mejor vida, les ruegan un piadoso recuerdo y la asistencia a los funerales que, en sufragio
de su alma, se celebrarán el próximo lunes, a las diez tnenos cuarto, en la parroquial iglesia de Sanjuan y San
José, ppr cuyos actos de cristiana caridad les quedaran muy agradecidos.
Dos misas a las diez menos cuarto con el canto de <Maitines y Laudes», Oficio-funeral
y seguidamente dos misas |unío con la del perdón
Mataró, agosto de 1939 — Año de la Victoria
nutoridodea y jerarquías, representa
das por cí aanaor ® i^pector provin¬
ciales de 00. IJ.; cotñondante militar
de la Plaza; alcalde, ayudante de Ma¬
rina, delegado de OO. JJ. jefes y se--
cretarfoa îocaîea de Paiange, delega
dos de lnv«aí£gaclón y C.N.6., ade¬
más de oíroa oaisleníes,
Bn medio del campo faeron bende¬
cidas por «I Rdo. Juan Domenech, 3
magníficas banderas: la naclonni y las
del Moviml?mo, que fueron apadrina¬
das por las camarades Paquita Majó
Valls, María Pibas Güell y Posa
Ouixá Ros. y
Bmpezerpn tos festejos coa iin
partido de fot ball entre si equipo de
cadetes de San Andrés de Llavaneras
y el equipo ioca!^ venciendo este últi¬
mo por bal, adjudicándose la mag¬
nifica copa, donativo del señor co¬
mandante militar.
Fueron repetidamente ovacionados
ios ejercidos de ríimica, maravillosa¬
mente ejficntados por la Sección Fe¬
menina de OO. JJ., con acompaña¬
miento de composiciones musicales
originaks del profesor D. Bnrlqee
Torra.
Bn las pmebítS atléticas, demostra¬
ron loa camarades de OO. JJ. su mag¬
nífica preparación, logrando excelen¬
tes marcas en las pruebes de 60 me¬
tros lisos, salto de altura, 800 metros
y lanzamiento deí peso.
Fué también magnífica la exhibición
de la Centuria armada, ¡que arrancó
grandes ovachones ;,d«l público allí
congregado.
y como final y digno remate, varias
centurias ejecutaron en magnífico di¬
bujo el non>bre «Franco O.J.>, y la
gloriosa bandera nacional, con boinas





A Pranclaeo de Aata, 14 — Mataró
PI irtVPN
JOAQUIN PONS CABOT
SoCdado ddi Batallón do Montaña Araplles n.* 7
he fallecido cristianamente a ios 20 años de edad i
B. P, D.
Sus añigidos: padres, Ramón y Anita; hermano. JoaéM.^;
abuela materna, Silvia Grau Vda. de Cabot; tíos cornales, Dolo¬
res y Luisa Pons, Angelina, Carmen, Josefa, Manuela y José Ca¬
bot y Agustín Tosas; demás tíos, pHmos, demás familia y la se¬
ñorita Rosa Vila Cardona, al participar a sus amigos y relaciones
tan sensible pérdida les ruegan Ik tengan presente en sus oracio¬
nes y se sirvan asistir al funeral que para el eterno descanso de
su alma se celebrará el próximo martes., a las NUBVB, en la Ba¬
sílica parroquial de Ssnta María, por ciiyos actos de caridad les
quedarán muy agradecidos.
Una misa a las nueve, Ofício-funerai a /as nueve y media
y seguidamente la misa del perdón
Mataró, 19 agosto de 1939 — Año de ía Victoria.
B1 señor comandante militar de la
Plaza, el carnerada delegado comar¬
cal y el delegado locsl de F.B.T.y ei
delegado local de OO. JJ. p.'·onuncia
ron pormediación delmicrófcno . mag¬
níficos diacuraos de exaltación patrió¬
tica hacia la nueva y pujAiTle juventud
que, cumpliendo exactamsníe íaa con¬
signas de nuestro giorioso Caudillo,
va formando nna Nueva Bapaña, po¬
tente y magnífica, que reverdecerá los
laureles del antiguo Imperio Español.
Una fiesta magnífica. el Día de la
Nueva Juventud ha quededo ya
instituida en el program^i anual de





j Rambla loíé Antonio, 40 leléf. 1265 -
I Siempre consumiciones de marea
I Eametado setvicio





Pocas ocaa/onea iendtemoa como
eatoa días pata conataiar los benefí-
dos dei arbolada y loa'Jnconvenien-
tes de un indolente abandono de la
ñora loca!. Cuando nos vemos obli-
gadoa a atravesar a pleno sol un ca¬
pado petado, paiece que se noa in¬
cendia ta iopa y una aofocadón in-
îeiioi nos ¡leva como autómatas,
con la voluntad antes que con ¡os
piés, hasta donde hay un poco de
aombia. Y entonces se nos ocuire
pensar en qué han quedado ieduci¬
dos ¡os oasis mataioneses y qué
cuidados merecen los que quedan.
Teníamos, pot ejemplo, hasta ta
lefoima de ¡a Rambla de Castelat,
unos plátano^ opulentos. Nos da
pena ¡ecoidat aquella desapaiedda
fíondosidad que daban a la antigua
Rambla un aspecto de paique secú-
tat, y. aobie todo una frescuia im ■
pagable y difícil de recuperat, Pero
nos (quedaban loa de la antigua Rie¬
ra. que también daban de aombia y
freacuia lo que ahora de añoranza y
envidia, Seivlan pata disimular As
ponderados delecti¡los àe algunos
edifícios. Y era alegré y buen cobijo
de toda ¡a bohemia ornitológica. Aht
pero también estos desaparecieron..,
Y los del <Pas3eig de ¡a Geganta*,
y Í9S de la plaza de las Carjuchinas.
y loa dei camino de! Cementerio; en
' fín: no nos queda otro consueto que
nuestro Parque;peto, habéis inten¬
tado subir a él algún mediodía calu-
t030?.Hay.que ver lo quepiensa uno,
por asociación de ideas, en un de-
sierio...
Peto si ia carencia de sombra es
una fatalidad qué debemos aceptar,
no ¡o es la desidia que preside ¡a
conservación dei arbolado que que¬
da. Nuestros tietnos tilos de ambas
Ramblas llorarían su sed, si la sed
de seis meses permitiera gastar agua
en lágrimas. Los de ¡as nuevas Ron -
das suspiran por lo mismo, y en va¬
no se quejan de las hierbas parásitas
que ios <ayadan> a distraerse. En el
Parque, lo mismito; y no hablemos
de los de la Plaza de ¡os Caldos, y
de la trágica conformación (confor¬
mación moral y física), de los pinos
del Paseo Marítimo, Cuanta sed y B
cuanto descuido! Cómo inculcare'
moa a las nuevas promociones, ta
sensibilidad que deben despertar la
presencia y la vida de los árboles?
—Droguería Martín Fíté;
Riera, 59, Teléfono 165.
BJSMPLARIDAD.—Por Una perso -
na de toda solvencia se nos ha. co¬
municado que esta mañana en eí
Mercado de la Plazo do Cuba, ua
guardia munfcipai, sin duda hacién¬
dose eco de npesíra repulsa de ayer
sobre «sapos y cuiebras», ordenaba
las ya bastantes desdichadas mujeres
de las colas, con un graneado reper¬
torio de palabras malollentès. Hasta
cuando, «señoras» guordlas? Hasta
cuando?
YABBBIBRON POR FJN.-5Í. y«
bebieron. Qesde que nuestros opi'
DIARIO DE MATARÓ
leníos p!átanoa d« la Rfera desapare
cieron para dar iugar a los ectualea
íilos creo que no se había regado
nunca. Ya era hora, pues si nos des¬
cuidemos un poco nos quedamos sin
sombra y sin calmante para ios ner
vios. Que sea por muchas veces!
PROPIETARIO:
JuIIá - Tftuán, 75
Administra^fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos los trámites y
trabajos concernientes y derivados
de la Administración.
Despacho de 4 a 7 en días
laborables.
Anuncios Oficiales
Por el Imperio hacia a Dios
Se ordena a les camarades Flechas Azules, se presenten mañana do¬
mingo, a las 6'45.de la mañana en el local de O. J. F,, para asistir a ia misa
de 7 y después a la excursión que D. m. se hará a Caldelas. ^
Llevarán el traje de deportes o bien ei de 0.« J. F., el almuerzo, comida
y traje de baijo.
Se recuerda a las cemáradas Flechas y Margaritas, la obligación que
tienen de asistir a la misa dominical, por cuyo motivo a las8'45 deberán estar
en el local.
Por Dios, por España y sn Revolución Nacional Sindicalista.
Jífe de Educación Física y Campamentos, A. Roa.
LA CUBSTACIOÑ DE MAÑANA.
—No queremos que las sorprenda,
tomó otras veces y digan agitada y
amargamente: Otra vez? Prevenimos,
pues, a ios espíritus mezquinos: ma¬
ñana no salgáis de casa; no sea que
empezáis ei día en ei Parque, como
otro, y io terminéis como éi, en ia
celda de un edificio de más abajo...
—¡Mira! Juanita que se casa. Ten
dremos que escoger un regalo. —No
te apures; iremos a ia Cartuja de Se
viiia que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
VIAJE PEREGRINACION. - Hoy
salen de nuestra ciudad en autocar,
varios peregrinos de visita al Pilar
de Zaragoza. Son muchos los msta
roneses que io han hecho ya, y mu¬
chos más que esperan ei momento
propicio para hacerlo en cumplimien
to de promesa.
JULIÁ.—Intelvl«ne en la compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie
dad y discreción, en ios asuntos que
se me confian.
Tctuán, 75. Laborables, de 4 a 7.
TEATRALES. — Es de agradecer
el esfuerzo realizado por ia empresa
del «Teatro Monumental Cinema» pa¬
ra dar a Mataró dos representaciones
de teatro por una Compañía de ia ca¬
lidad de Gaseó Granada, particular,'
mente en obras de ia atracción y sim¬
patía de «Amores y amoríos», del ex¬
tinguido duo de los Quintero. Cuan-
dj añoramos todavía ia Asociación
de Amigos dei Teatro, esto nos viene
muy a propósito.
LOS DESCAMISADOS.- Hoy que
estamos en vigilia de fiestf, nos re¬
cuerda el lamentable espectáculo que
el domingo pasado tuvimos que con¬
templar: que se paseara todo el día
un calurozo grupo de frescales, por
•las Ramblas, con camiseta sin man¬
gas; ¿Es que nosotros, ¡que aspira¬
mos a un Imperio moral y cultural
sobre el mundo, tenemos que empe¬
zar irradiando esos espectáculos gro
teacós, ein decoro y sin vergüenza?
¿Es que la mesnada roja no ha pasa¬
do todavía? ¿Hay que esperar a que
la ciudad vuelva a ^er como antes un
signo prolefizsdor?
UN CLAVO EN EL CORAZON.
— Si no en el corazón, le dará muy
cerquita. Lo hemos visto muy reitera¬
damente en el Parque. Para exhibir
cualquier enuncio |de mantecado o
aperitivo: tac, tac, tac; ya está. Tres
martillazos y un clavo en cads árbol,
como si tai cose; luego celebrare¬
mos pomposamente la repoblación
forestal con los camareros que lo
hacen y con los guardias que impasi¬
bles lo contemplan. ¿No es así?
POR EL IMPERIO HACIA DIOS,—
Siguiendo las normas fijadas por
OO. JJ., esta Delegación Local, ha
empezado ya las marchas dominica¬
les con ia finalidad de «Preparar una
juventud fuerte y sana para ia Pa¬
tria».
A este efecto, hoy por ia noche,
saldrán las Centurias de Cadetes al
mando de su Jefe Instructor, hacien¬
do una excursión a distintoe puntos
de ios alrededores de Mataró, co¬
miendo en pleno campo, y ejerci¬
tándose en las diferentes prácticas
de campaña, preparatorias dei vasto
pian de educación reservado a ÓO. JJ.
Asimismo, las centurias de Fle¬
chas, harán mañana domingo una
excursión a la próxima montaña de
Burriach.
Organizaciones Juveniles de F.E.T.
y de las J.O.N.S. van dando pruebas
de su creciente vitaiidod, cumpliendo
las consignas que ie han sido enco
mandadas.
CAMBIO DE DESTINO.~Dk las
1.176*75 pesetas producto obtenido
en la venta de una partida de judías
destinadas a la siembra, que fueron
decomisadas ei día 11 de ios co
rrientes, la Alcaldía distribuyó 235*35
pesetas a cada una de las Institucio¬
nes benéficas de la presante: Hóspi •
tal de San Jaime y Santa Magdalena,
Asilo de San José para ancianas,
Hermanitas de los Pobres, Restau¬
rant de San Joaquín y Auxilio Social.
ENFERMEDADES DE
OIDOS - NARIZ Y GiRGANTA
Consulta del Dr. Margcns
BríJSÍataió: CallëBarcelona, 41,pial.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
.V En Barcelona:
Calle de José Antonio 'gantes
Coties), 630. /.® 1."
Todos ios días, de 3 a 5
FARMACIA DE TURNO.- Maña¬
na domingo y toda ia semana próxi¬
ma permanecerá en servicio perma¬









Molas, 7 - Mataró
Despacho: Días laborables, de 2a 3tar¬
de y deSaS noche.
Anoche murió José Ungli a causa
de las heridas producidas por arma ¡
de fuego, según detallamos en ia no |





Calle San }osé, 30 Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
«No podía ser desconocida
la vigorosa realidadpolítica
y social de los Innumerables
españoles que, por forjar la
España fuerte y grande, su¬
frieron el tormento y la per¬
secución, y la de aquellos
otros que, con el sacrlfíclo
de sus vidas y el magnfílco
empuje de su esfuerzo, lo¬
graron la victoria de Espa¬
ña, porcaya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
las armas. Por ser ello asi,
en virtud del Decreto de Pe-
forma de los Estatutos de ¡a
Falange, se añaden a las an¬
tiguas Delegaciones nacio¬
nales delMovimiento las dos
nuevas: de los ex-comba-
tlentes y de los ex-cautlvos.»
«MILICIA, ES EL PUEBLO
ORGANIZADO, DISCIPLI¬
NADO Y EN ARMAS»
SALUDO A FRANCO tARRlBA ESPAÑAI
Resfanraiil Dimas
PASEO MARÍTIMO '«Í GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera — Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en la
Bullobesa por encargos .*.•
Cafés y Licores de las mejores marcas
FRANCISCO IwOBEniA
CORREDOn 1>E CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de tOa12)
Av. del QeneralI^Imo Pranco Domicilio particular (de 7 a 9)
(Diagonal), 968, pral.-l," Calle Real, 323
Teléfono 50.128 MATARÓ
BARCELONA
Facilito información sobre ia situación de valores niobiliario?.
Tramitación de las declaraciones jurados para ia justificación de
propiedad de DEUDAS DEL ESTADO
DIARIO DE MATARÓ
Otra vez Roma eje diplomático del murido
Continua la presión japonesa en la costa china
NACIONAL
Detenciones
MADRID. — Han aldo dettnldos
cuatro individaos aciiaedos de namc-
roeos asesinatos darsintc el dominio
rojo.
También han sido detenidos unos
cincuenta y tentos componentes del
Comité Provincial del Partido Co
munista con su presidencia a la ca^
beza.
27 matrimonios
MADRID.—En la iglesia parroquial
de CamporresI se celebró el acto de
unir sacramsntaimente a los 27 mo-
trimonios que durante la dominación
roja se habían casado civilmente.
Ruta Nacional de Guerra
de! Norte
El «Servicio Nacional del Turismo»
ha acordado establecer dos nuevas
expediciones desde Barcelona para
Í8 visita de la Ruta Nacions! de Gue
rra de! Norte, cuyas sslidaa tendrán
lugar ios días 10 y 27 del próximo
mes de septiembre.
La petición de pieza^s puede bacer-
ee en ia Oflcins de Información, Ave




.MADRID.—Se ha abierto un con¬
curso para premiar con 3*500 pese
tas la mejor enciclopedia de iecturn
para si marino. Ha de versar &obi;e
vidas de marinos Ilustres, betnllas
navales en las que Intervino España,
etc., etc., de conformidad con lo dis¬
puesto en el artículo octavo del de¬
creto de 5 de enero del 38, que eres
el servicio de lectura para el marino.
Sanciones por 139.812 pese-
ias, en Madrid
MADRID.—Durante el mes de julio
la Inspección de Trdbajo ha efscfua-
do 8.570 visitas a otros tantee cen¬
tros de trabajo y ba ímpueaío san¬
ciones por valor de 139.812'25 pe¬
setas.
El Caudillo regala un leo¬
pardo al parque zoológico
de Madrid
MADRID.—Hoy ba llegado enviado
por el Generalísimo Franco, un leo¬
pardo para si parque zoológico ma¬
drileño, regafo personal de! Caudi¬
llo, que ya bs enviado Mrsa leones,
un dromedario, un elefante y un meg
nifico oso blanco.
Los Oficiales provisionales
del Ejército, podrán ingre¬
sar en otras carreras o
profesiones civiles
BURGOS.—El ministro de Ejérci'o
ba facilitado la siguiente nota: ^
Por decisión del Caudillo, se
acuerda que todos ios oBciales pro-
vl5ÍonaIe|i que excedan de! número
necesario para cubYir los cuadros de
mando, podrán ingresar en otras ca¬
rreras o prQfesiones, mediante una
prueba de suficiencia.
Se anulan'las concesiones
1 de certificados de produc-
I ción nacional otorgados
I por tas autoridades rojas
i BURGOS.-El «Bolíífn Oficial del
Estado» publica una orden de* Indus- ^
tria y Comercio, declarando anulas
los concesiones de Cerllficado de
Producción Nacional concedidos con
posterioridad al 18 de julio de 1936,
que no hayan sido dictadas por las -




PARIS, 19. — El Presidente Lebrun
y el gobernador mliiíar de Meíz visi¬
taron ayer ia linea Maginot cerca de
Tbionville. Después de esta vísifo, el
Presidente de la República regresó a
su residencia veraniega de Mercy le-
Haut. Efe.
...Y quien es el loco?
PARIS, 19. — El perito de-fgnado
por «I juez de Instrucción tío declara¬
do que eí cuadro «L'lndifferent», de
Wattesu, que fué robado del Louvre
y restituido recientemente, ha resulta¬
do tan per udicado por It «restaura¬
ción» que de él hizo el individuo que
lo robó, que el cuadro no tiene 'ya
ningún valor. De todss maneras el
perito opina que podrá salvarse la
pínturo original, después de largos y
laborioso ; trabajos de auténtica res¬
tauración.— Efe.
¿Hay que consultarlo? Malo
• LONDRES, 19. - Según el «Ti¬
mes», las conversaciones militares d^
Moscou han sido suspendidas poi*
tres días, o fin de dar tiempo a las
delegaciones para que consulten a
SUS gobiernos. — Efe.,
Ciano a Albania
ROMA, 19. — A las 8'20 de eeía
msfíana salió en avión para Tirana el
ministro de Asuntos Exteriores, con-:
de Glano. Fué despedido en cl aereo
puerto del Litorio por el ministro se¬
cretario del Partido, otros varios
miembros del Gobierno, autoridades,
etcétera. — Efe.
¡ Mucho es•••
I 'l ROMA, 19. — La entrevista cele-
( brada ayer tarde entre el Duce y el
I conde Csaky, duró más de cuatro bo-
I ras. — Efe.
i Acuerdo serbocroata
I BELGRADO, 19. — En ios círculos,
j políticos se cree que el acuerdo ser- |
I bocroatQ podrá ser firmado la sema- |
I na próxima, y entregado ai príncipe ;
I regente, en una audiencia común que
I concederá a ios Señores Tsvetkóvich
I y Mácbek.
\ lamedlatemente después se proce-
I derá a la constitución del nuevo Go¬
bierno, que dará efectividad al acuer¬
do, aplicándolo enseguida. — Efe,
Asilo de nuevo estilo
PARIS, 19. — Las auloridodes mi
litares francesas acaban de organizar
en Pomponne (departamento de Torn-
,et Garonne) un nuevo campo de con¬
centración para ios refugiados rojos
españoles. En este campo serán re
cogidos principalmente ios hombres
de más de 65 años de edad y ios mu
chachos de menos de 16. — Efe.
Malo...
BERLIN, 19. - El D.N.B. anuncia
que cerca de Leidinge se registró
ayer un incidente entre un aduanero
francés y dos funcionarios del fjérci
to alemán que por descuido hablan
franqueado la fronteia. -r- Efe.
SL pero »o; no, pero si?
BERLIN, 19. — El D. N. B. des
miente categóricamente que los diri¬
gentes del Reicb sometieran a !a
aprobación del conde Gsaky, durante
su reciente estancia en Alemania, ei
texto de ningún tratado o proyecto de
pacto entre ambos países; — Efe.
«Trop de zéle»
LONDRES, 19. — Esta noche ia
Agencia oficiosa soviética Tass pu¬
blicó un breve comunicado desmin¬
tiendo que ^existan divergencias en
las negociaciones militares de Moscú
sobre ia aeyuda militar d« Inglaterra
y Francia a la UR^S en ei caso de
una guarra rueojsponesa. En Lon¬
dres bs cansado sorpresa esta nota,
puesto que ningún periódico habla
.:dicbo que existieran estás divergen¬
cias, siendo, por consigulenter Inter¬
pretada en ei sentido de que realmen¬
te existen, y que ios dirigentes so¬
viéticos tienen gran Interés en evitar
que se sepa.
El bloqueo de Hongkong
LONDRES, 19. — Comunican de
Hongkong a ia prensa de este capi-,
lai que las tropas japonesas han
cdmpletado ia ocupación de ia fron¬
tera de Kaulun. Por consiguiente,
aumenta la amenaza debloqufosó-
'
bre Hongkong.—Efe.
Polonia y la Santa Sede
CASTEL GANDOLFO, 19. - Ei
Papo ha recibido en audienelo espe¬
cial al embajador de Polonia en ia
Sonta Sede, Sr. Popec.—Efe.
Nueva base
LISBOA, 19.—Sa anuncia que ia
empresa italiana «Ala Littorir» esta¬
blecerá una base en las islas de Cabo
Verde, para servir de escala a las
líneas dzi Atlántico del sur.—Efe.
Más puentes...
BERLIN, 19. — Hoy se Inaugurará
el nuevo puente de barcas construido
sobre el Vístula pera asegurar el trá¬
fico entre Danzíg y l« Prosia orlenlal.
Dicho puente tiene 286 metros de lon ¬
gitud.
Ciinloa para Enfermedades de la Piel y Satifgre
'
DR. L,X.INAS==
Tratamiento del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de tas almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERBSA, 50—MATARÓ
LA VIENESA
Diariamente saeá de sus bornas:
Pan de Viena, a las 6 de ia mañana
Ensaimadas, » 7 » »
Crolsans,, » 8 » »
Especialidad en Dulcería extra
Horno de Confitería: PlazsdeCuba 52
Mqrcado: Puesto 29
Horno de Pan de Vi§ns: Palma, 21
ULTIMA HORA
BARCELONA ^
Haiíazgo de una corona
Pocos días después de ser libera¬
da Barcelona por las gloriosas tro¬
pas, esp^iñolas se practicó un registro
en Pedreibea y se encontró un® csja
de joyas que hsbian sfdo requisadas
por ei jsfe rojo Negrín.
Vcrifícàdo un recuento de las joyss
que contenía dicha caja se ba visto
que entre ellas había la coronu impe
rial de la Vlrgsn del Sagrario de To
ledo, de gran valor artístico y niatc
rial.
Ei gensral Org«z bi dado orden
que dicha corona sea rsr^tituída a la
imagen qus ia lucia y con este fin sal¬
drá: el próximo lunes para Toiedíj
Doií Tomas Esíevcz el cual hará en¬
trega ds la misma ai Cardenal Prima¬
do doctor Gomá.
Una nota importante
La Comiaión revisora de ia Vivien¬
da e immuebies de ia 4.* Reglón Mi¬
litar b« hecho pública una nota en la
que dice que es su desso llevar a ca¬
bo con la posible diligencia la ter$a
que Is ba sido impuesta, pero que
está no pu«dc realizarse si no en¬
cuentra en la acción ciudadana la co¬
operación que necesita y esta con¬
siste antes que nadâ en la buena fe
de quienes busquen recuperar sus
efectos de mobijiarios perdidos o
subetrafdos durante- ei período rojo
y que bsce imposible la confusión
que se origina cuando los mismos
objetos aon identificados por distin¬
tas personas.
Ni un, hogar sin lumbre,
ni una familia sin pan; pero
tu, español que. trabajas,
tienes la «Ficha ázuí» para
ayudar a lograrlo. Suscfi-
bete.
«La MîUeîa es la guardia per-
I manente y vigilante EN AC-





Domingo, 20 de agosto de 1989 Aflo de la Victoria
■HK PRBSBNTACIÓN
de la Compañía de Alta Comedia
Tina Gascó - Fernando de Granada
procedente del «Teatro Barcelona» de la Capital
Tarde, a las 5 ^
Mi hermana Concha
Noche, a las 10
y
Annores y Amoríos
Cine Oía y a I* re
Sábado y Domingo, 19 y 20 de agosto de 1939
)
. Sesiones continuos desde laa 3'90 tarde
NOTICIARIO FOX NOm. 31*
Ahí viene el novio
divertida comedia
El Conde de Montecristo
por ROBERT DORIAT y ELISSA LANDI.
H
k
o I B U J OS
NOTICIARIO RElifilOSO
SANTORAL. — Mañana domingo,
XII después de Pentecostés, día 20,
Santos Bernardo de Ciaraval. abad
yjdoctor, se veneraba «n Matará en
la iglesia de Sta. Ana; Samuel, pro¬
feta; Luxorlo y compañeros mártires
dd Cerdeña; Fiílberío, abad; Porfirio,,
confesor; Santa Fucelda, virgen, be¬
nedictina.
Lunes, día 21, Santos Bono y Ma¬
ximiliano, mártires, hijos y patronos
de Blancs; Privado, obispo y mártir;
Oermano, patriarca de Consíanttao-
bla; Santa Juana Francisca Frémíot
de Chantai, viuda, fundadora de las
religiosas d« la Visitación, as venera¬
ba en la iglesia de S. Jaime del Hos ¬
pital.
DOMINICA Xil DE PENTECOS¬
TÉS. Evangelio de San Lucas.-r-« Di¬
jo Jesús A sus discípulos: Bienaven
turados ios ojos que ven So qnc vo*
solros veis. Porque os digo que mu¬
chos profetas y reyes quisieron ver
So que vosotros veis, y no lo vieron;
y oír lo que oía, y no lo oyeron;
»y se levantó un doctor d« la I«y,
y le dijo por tentarle: Maestro, ¿qué
haré para poseer la vida «terna? Y él
ie dijo: En la ley ¿qué hay escrito?
¿cómo ices? El respondiendo, dijo:
«Amarás a! Señor tu Dios con todo
tu corazón, y con toda fu alma, y con
todas tus fuerzas, y con todo tu en¬
tendimiento: y a tu prójimo como a H
mismo, y le dijo: Bien has respon¬
dido: haz esto y vivirás. '
»Maa él, queriendo jusílficarse a sí
mismo, dijo |i Jeaús: y ¿quién «a mi
prójimo? y Jesús, tomando la palar
bra, dijo: Un hombre bajaba de Jeru-
salén a Jcricó, y cayó en manos de
unos ladronea, ios cuales lo despo¬
jaron: y, después de haberle herido,
ae faeron, dejándolo medio muerto:
Aconteció, pues, casualmente, que
bajaba por el mismo camino un sa¬
cerdote: y, habiéndolo Visto, pasó de
largo. ' y asimismo un levita, hallán¬
dose cerca de aquel lugar, y viéndo¬
lo, pasó también de largo. Mas un
samaritano que iba de camino, se lle¬
gó cerca de éi; y ai verlo, se movió a
compasión, y, acercándose, ie vendó
las heridas, echando en ellas aceite y
Vico; y, poniéndolo sobre su cabal¬
gadura, lo llevó a una venta, y tuvo
cuidado de éi. Ai día siguiente sacó
dos ,d«narío8, y los dió ai mesonero,
y ie dijo: Cúidameio; y cuanto gastes
de más, yo te !o daré cuando vuelva.
¿Cuál de estos tres te parece que fué
el prójimo de aquél que cayó en ma¬
nos de ios ladrones? Aquel, respon¬
dió, el doctor, que usó con éi de mi¬
sericordia. Pues vt, le dijo entonces
Jesús, y haz tú lo mismo».
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana domingo, miaas coda media
hora desde las 6 a las 10 30, ias últi
mas a las 11*39 y 12. A ias 8, d«vo-'
ción dei mes ai Purísimo Corazón de
María. A ias 10, misa pera los alum¬
nos, del Catecismo parroquial. A laa
10*30, misa conventual cantada con
ios actos mensuales de la Archico-
fradia de la Minerva. A ias 11'30, ho
milla, y a las 12, explicación de ua
punto doctrinal.
l Tarde, a las 7, en la Capilla de
Teatro 1 a v ^
Sábado y domingo, 19 y 20 agosto de 1939
Dos magm'ficas películas COLUMBIA
El im^o de los Sangstees
por CHESTER MORRIS y MAROOT GRAHAME.
IiilPRIlíCESilEHCIlHTiIDDiiil
por GRACE MOORE y FRANCHÒT TONE.,
DIBUJOS
d S r
Sábado, 19 y Domingo, 20 agosto de 1939
Curiosidades mundiales
TOVARITCH
por IRENE DE ZILAHV y ANDRE LEFAUR.
E S K I MO
MALA el tnagnífico ,
dirigida por W. S. VAN DIKE.
Ntra. Sra. de los Dolores, absolución
general para ios congregantes de la
V.O.T. de San Francisco. A las 7*15,
función del Apostolado de la Oración
con exposición de S. D. M., rezo del
Santo Rosario. Ejercicios al Sagrado
Corazón, sermón, reserva y «Ange¬
lus».
Lunes, mises cada media
hora desde las 6 a las 9*30. A ias 7,
misa con meditación. .A ias 8, devo¬
ción del mes ai Parisimo Corazón de
María.
Tarde, a las 7*30, rezo de! Santo
'Rosario y visita ai Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSÉ. - Mañana
domingo, misas a las 6, 7, 8, 8*30, 9,
10 y 11. A ias 7, ejercicios de los Sie¬
te Domingos a S. José (II); a ias 8,
misa de Comunión general dei Pairo-
nato de San losé; a ias 11. íexpiica-
ción de un punto doctrinal.
Tarde, a las 7*30, Exposición de
S. D. M., Rosario, Trisagio cantado,
homilia, estación cantada, bendición
y reserva.
Lunes, misas cada media hora des¬
de ias 6*30 a las 9. Tarde, a las 7*30,
Rosario y Visita ai Santísimo.
IGLESIA, DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Domingo, mi¬
sas cada media hora, desde ias 6 a
las 9^30, y a las 11. A las 8, Misa de
Comunión de la Cofradía de Montse¬
rrat, Visita, Salve y Besamanos.
A ias 9, Novena ai S. C. de Jeaús a
intención de una persona devota.
Lunes, misas cada media hora,
desde ias 6 a ias 3 y media.
A las 9, Novena ai S. C. de Jesús a
Intención de una persona devota.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT.—Mfiñana domingo,
misa a las 7 y a ias 9. Tarde, a las
4*30, Rosarlo y Visita.
Lunes, misa a ias 7.
CAPILLA DB SAN SIMÓN. — Ma¬




Esta Congregación tendrá la abso-
{ución general correspondienie ai día
de la Asunción de Ntra. Sra . miñt-
na domingo día 20. a las 7^ de la tar¬
de, en la Capilla de Ntra. Señora de





ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y adminisírendo vut:eír«s




Leed Diarie de IHatirá
i-i
DIARIO DE MATARÓ
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
iJUUA — Tcíoáii,75
Laborables de 4 a 8 de la tard^
ANISADOS ANTONIO OUALBA
Santif Teresa, 50 — Teléfono 64
Peatilerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Charmes, 89 — Teléfono 508
Calefacciones a vapor y agaa caliente
CARAMELOS PRADERA, 8. A.
5. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 65





cCompania General de Carbones»




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS-Ronda Prira, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54— Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
FUNERARIA ILA SEPULCRAL
de Migael Janqaeraa
M. Jacinto Verdagner, 12 Teléfono 111
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL— Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza *
HERBORISTERÍA U Argentina
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artícnlos del ramo
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15»— Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
CORREAS LUIS O. COLL




R. Generalísimo Franco, 59—Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pintaras
FONDA MIR
E. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad Jen banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS




{Siempre laa llltimaa novedades
.MAQUINARIA PONT Y C.«Í^
Real, 565— Teléfono 28 •
Fnndiclón de hierro y Fnmisterfa
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro ParuII Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 561
MUEBLES DOMENECH
R. G. Fwco, 55- Palan, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
P.OTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para bnenos retratos, esta Casa
MUEBLES JUBANY
R. C. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran snrtido. Precios sin competencia
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Angusto J. Ribas
Pajol, 88 Teléfono 57
OBIETOS PARA í?EOALO
La Cartnja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
PERFUMERÍA ENRICíf
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonia»
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAIMARI
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERRA
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LxCmsiád«
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucaren
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRACTICAS
Pesetas 8*-— al mes
B.MiíiBlOFraue.1 Mataró
MUEBLES JUBANY
Inbla Gtieffilitlvfi Fnita, 53 j Batttieu, 9
hT
SASTRERIA
ió CIUDAD DE LONDRES
Rambla Scneralisimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
^ a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
AGENTE DE SEGUROS








visita todos los sábados de 10 a T de
la mañana y de 3 a 6 de !a tarde
Puños
celceífn cab&üerc, de recio o tubular,
doy a febricar.JSoiiciíudes detalladas
en le Rtdecc.'én de) DIARIO.
Granja San Antonio
Patos de recría y para ía mes-i
Ar^e^tou^ (freiite ManantisS Burrigch)









IMPRENTA MINERVA. ~ MATAií'^--
Repriclones de Radios José Cistaní
7-Mataró
